



























1.       表演艺术是从戏剧史中诞生的，原初形态可作为现实主义的对位
（counterpoint)。 
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2.       表演艺术是从绘画史中诞生的，它的力量和焦点来自于“行动绘画”。 
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在《失灵：表演与对象之间，1949-79》（Out of Action: Between 
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玻璃传播、透过玻璃来看的世界。每一件事都被放进屏幕，没有什么是直接
的。波洛克的绘画是无法被拍摄的，虽然波洛克在绘画的行动中，为透镜表
演，是催生了被称作表演艺术的活生生的艺术形式的历史的画面。波洛克的绘
画拒绝屈从于摄影的对于所有视觉艺术的更加总体性的攻占。它们永远处在运
动中，在破裂的玻璃和无尽的地面之间的影绰不清的跳动中悬置着。 
 
 
 
 
